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基于供求协同视角的中国旅游产业
转型动力机制研究
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［摘 要］旅游业作为我国现代服务业的重要组成部分，当下正处于结构调整与产业转型升级的关键
期。而中国旅游产业结构调整与升级必须首先研究其转型升级的动力机制问题，即解决何种力量推动
其结构的调整和产业的升级。对于旅游业转型升级的动力机制可分为前端机制、中端机制和后端机制，
即分别从创新资源、市场机制和外部环境三个维度和层面研究和分析旅游产业结构调整与升级演进过
程。研究结果可知，旅游产业的结构调整规划应充分考虑资源、市场和环境等因素的影响和动力机制作
用，在旅游资源富集的区域开发资源密集型的旅游目的地，实现区域资源的共享和优化配置;政府在制
定区域及产业发展规划时，应充分考虑创新要素集聚因素，建立适合旅游产业转型升级需要的要素集聚
的市场环境、基础设施、文化氛围与制度体制。并加大产业集群中环境平台的支持作用和科技创新支持
力度，为配套旅游产业升级提供优惠和便利，提升整个产业集群的战略性转变，进而通过技术运用和科
技创新等多种途径不断推进我国旅游产业结构转型升级。
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旅游业作为我国现代服务业的重要组成部分，
当下正处于结构转型与升级的关键期。在供给侧
结构性改革和经济发展新常态的背景下，矫正我国
旅游产业发展过程中的要素配置扭曲，推动我国旅
游产业结构的转型升级，促进我国旅游产业发展质
量提升变得愈发重要。旅游产业结构转型升级以
生产要素的流动与协调为基础，以技术进步为支
撑，是旅游业发展过程中资源投入在不同旅游产业
部门之间实现优化配置进而实现产业高度升级的
动态演化过程，旅游产业结构的优化升级对我国第
三产业乃至国民经济的发展十分重要。产业结构
调整与升级，实质上是产业结构高级化发展趋势，
即产业向更有利于经济、社会和生态三者协调发展
的方向变迁。产业结构调整以较少的环境代价创
造较多的经济效益，从而使环境效率得以提升［1］。
产业结构调整与升级的过程也是生产要素重组和
资源优化配置的过程，关键是技术进步与创新，在
引进先进技术的基础上消化吸收，并加以研究、改
进和创新，形成自主研发体系。
一、研究背景
在相关研究中，学者结合旅游行业及其产品特
征，探讨技术革新和信息技术应用对旅游需求、旅
游产业环境、旅游业供给、旅游企业经营、旅游供应
链管理等方面的影响［2］。同时，学者从需求结构、
旅游组织结构、空间布局结构、旅游就业结构等角
度进行了相关研究，议题具有相当范围的覆盖性，
也为丰富本文研究范畴奠定了理论基础［3－4］。旅
游产业结构变动是许多经济与非经济因素综合作
用的结果，这些因素主要包括:旅游需求的变化，劳
动力、资金、技术、自然资源等供给要素的变化，产
业管理水平的变化，政策与制度的变化，产业经营
环境的变化，科技进步的带动等［5］。同时，部分学
者从创新的角度［6］、系统自组织的角度［7－8］、旅游
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生产要素和旅游企业战略演化的角度、“食、住、
行、游、购、娱”六要素角度等对旅游产业结构优
化、升级的动力机制进行解读［9－10］。
此外，还有学者通过旅游产业与其他相关产业
的融合方式推动旅游产业的结构调整与升级，其动
力机制主要有利益驱动、技术拉动、政策推动、企业
竞合促动等，并提出政府为促进旅游产业结构转型
升级必须树立旅游产业大融合的发展理念［11］。旅
游产业集聚已经成为推动区域旅游产业升级优化
的重要途径，旅游产业集聚推动旅游产业结构升级
优化的动力机制主要体现在技术创新、产业经营和
产业发展环境等三个方面［12］。
以上文献为系统、专门研究旅游产业结构转型
升级动力机制的文献，此外还有很多文献虽未直接
提出旅游产业结构转型升级的概念，但是对旅游业
某一侧面动力机制的剖析也可以为旅游产业转型
升级提供有益借鉴，是旅游产业转型升级动力机制
的侧面反映。我国旅游产业融合的动力机制是由
旅游者需求与企业利益追逐的原动力、科技进步的
助动力和产业环境优化的支撑力三个子系统促动
形成，而旅游产业与其他产业融合发展恰恰是新时
期旅游产业结构转型升级的重要内容与体现。因
此，将区域旅游合作的动力机制分解为空间生长
力、市场驱动力和政府调控力，区域旅游合作是新
时期旅游产业转型升级的必然道路，我国旅游产业
的转型升级不是某一地区单独的使命与任务，在这
一过程中需要不同区域、不同企业展开丰富而广泛
的旅游合作，旅游合作动力机制为旅游产业转型升
级动力机制分析提供基础。
综上可以看出，旅游产业转型升级动力机制的
研究泛而不全，不同学者从不同视角均提供了合理
化的解释与建议，却没能系统全面的构建我国旅游
产业结构转型升级的动力机制，而且上述研究也多
集中于区域旅游产业发展转型升级的动力机制剖
析，忽略了旅游企业内部转型升级及不同阶段与层
次的转型动力机制的解析。笔者认为，旅游产业结
构转型升级的动力机制是蕴含在我国旅游产业经
济发展背后的潜在力量，是旅游产业由低级状态向
高级状态的转变过程，是政府制定旅游产业结构政
策的重要依据，然而学术界对于旅游产业结构转型
升级的动力机制研究重视程度不够，透彻地分析旅
游产业结构转型升级的动力机制有利于弥补学术
界在经济增长转型期旅游产业经济发展的理论不
足，为旅游产业转型与变革提供理论支撑，丰富新
时期我国旅游产业经济研究相关成果。
二、研究基础
中国旅游产业结构调整与升级的动力机制研
究需要解决何种力量推动其结构的调整和产业的
升级［13］。笔者认为，按照时间顺序可将动力机制
分为前端动力、中端动力和后端动力，共同作用于
旅游产业结构调整与升级演进过程中，在供求协同
的各环节中，确保旅游产业结构调整进程的每个阶
段的时间继起性和空间并存性，促进产业与企业知
识积累、技术应用、创造及扩散，推进企业技术结
构、生产方式、组织结构等变革［14］，实现传统业务
向新兴业务的转变，充分发挥科技支撑与创新模式
在旅游产业升级中的作用［15］。
借鉴国内外相关旅游研究成果，本文对旅游产
业结构调整与升级研究拟从企业(微观层面)和区
域(宏观层面)两个层面进行探讨，企业层面结构
调整与升级的关键是改善旅游企业生产要素的配
置效率与市场竞争能力，表现形式是产业链、价值
链和附加价值的提升。区域层面转型升级关键是
优化旅游产业的发展环境平台，包括城市功能提
升、区域集群化布局、产业链延伸与配套、中小企业
创新创业扶持、网络基础设施构建以及人居环境改
善［16］。微观层面的旅游产业结构调整与升级的重
点体现在需求驱动方面，旅游企业通过旅游者对旅
游产品(服务)需要做出反应，然后调整市场供给，
确保旅游产品(服务)满足游客的需求和期望［17］。
旅游企业的转型与创新是新时期旅游业发展的重
要议题，通过创新推动企业转型升级逐渐受到国内
外重视。可见，微观层面的旅游产业结构调整与升
级主要动机是通过旅游企业内部整合，借助于内部
生产(供给侧调整) ，并在供求协同的基础上获得
有关新的市场效率的过程。区域层面可以分解为
众多集聚企业(旅游+)的研发、设计、生产、品牌营
运、销售网络建设和维护(智慧旅游)等不同的产
业链。不同产业链所需要的知识不同，附加价值也
存在很大差异。越靠近旅游产业链的两端，产业发
展对知识创新依赖越大，因而旅游产品(服务)的
附加价值越大。面对庞大的、多层次的旅游需求市
场，旅游产业能不能提供优质的旅游产品(服务)
和供给反而成为当前旅游市场面临的主要矛盾。
比如，过去旅游界业内人士习惯于把能否落实带薪
休假看作是制约旅游产业发展的“瓶颈”。而现
在，情况已经发生较大变化，需要更多地从供给角
度思考旅游产业的结构调整与升级问题，而不能仅
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仅从扩大内需角度看待旅游产业发展。根据上述研
究基础，本文认为，旅游产业结构调整与升级不是片
面强调引进高科技，更重要的是促进现有产业在供
求协同背景下，把不具备比较优势的产业链(旅游
+)进行重新布局，构建符合市场多层次需要的格
局［18］。区域层面的旅游产业转型升级涉及到区域
旅游产业与其他产业不断融合构成新业态以及发挥
区域旅游创新能力，我国旅游产业发展应促进消费
结构转型升级，不断释放游客消费潜力，努力挖掘旅
游产品文化内涵，深度开发和改造升级现有旅游产
品体系，推动产业转型升级和产业集群发展。
三、研究设计及过程
学术界对于旅游产业的定义和旅游产业结构
构成的认知尚未统一，因而，本文尝试在一定程度
上丰富和发展产业转型升级理论研究，从旅游经济
增长方式转变内涵和旅游产业结构调整与升级内
涵两个方面分析旅游产业结构调整与升级的关联
带动作用［19］，影响旅游经济增长方式的机理，并依
托多部门经济模型比较分析旅游产业结构调整与
升级对中国产业经济增长的贡献。可将我国旅游
产业结构转型升级的动力机制分为前端机制、中端
机制和后端机制，构建完整的旅游产业结构转型升
级的动力机制分析体系，从旅游企业和区域旅游两
方面共同探讨旅游产业转型升级的难点与前进方
向，从市场和政府双维视角对目前我国旅游产业转
型升级的动力机制进行细致分析。在实践中充分
考虑企业和区域两个层面以及市场、资源和环境三
大要素。
1．前端动力机制(资源重构)
前端动力机制是在资源相对稀缺的前提下，传
统产业与企业如何促进知识积累、技术应用、学习
和创造的方式进行转型升级。知识的存量是资本
存量的函数，知识的增加量是资本增加量的函数，
本文知识积累选择通常使用的幂函数如下:
A(t)= BK(t)，B＞0，＞0，
式中:A为代表知识积累;B 为外生给定的转移参
数，用于解释其他因素的影响;K 为投入的资本;
为产业投资导致的学习效应，即资本对知识生产的
影响能力大小;t 为时间。前端动力机制的驱动
下，知识生产函数规模报酬不变是经济长期增长的
源泉，在此种情形下，产业经济将实现爆炸性增长
(几何级数) ，储蓄率、人口增长率也将对经济长期
增长产生重大影响。
资源重构在很大程度上取决于创新。熊彼特
的技术创新理论从创新角度研究了产业集聚，对旅
游产业而言，不断的学习创新能让旅游企业进行信
息的交流与传递，发现区域旅游市场的缺口，不断
开发新的旅游产品，满足旅游者的个性化需求，实
现区域旅游产业结构的优化升级［20］。竞合机制是
创新机制的基础，由于旅游企业间的分工合作，构
建起区域内部的集聚网络，旅游企业不断进行信息
资源的共享，产生创新效应。同时，区域内部集聚
的旅游企业之间及外部环境的竞争也给旅游企业
带来一定的压力，其通过持续的创新来塑造品牌。
最终，在内部和外部环境的影响下，旅游企业不断
强化创新能力，促进旅游产业结构的不断调整，进
而实现产业升级。具体而言，随着旅游企业在某一
区域内的聚集，其资源共享、专业化分工水平、合作
与竞争能力日益得到强化和完善。一方面，旅游企
业集中在一定区域有利于实现知识和信息的共享;
另一方面，竞合关系的确立也为旅游企业带来学习
创新的动力。在知识共享和学习创新动力的双重
作用下，旅游产业逐渐建立、完善创新机制，最终不
断促进旅游产业结构调整与升级，如图 1所示。
图 1 基于创新机制的旅游产业升级的动力机制
2．中端动力机制(市场机制)
中端动力机制是通过部分产业结构优化、传统
企业的新技术新产品研发的成果转化，从而在市场
上获得竞争优势，引导产业和企业进一步强化这一
行为。本文试图解释区域经济发展中的旅游企业
利润率与资本流动悖论，认为虽然资本收益率是影
响资本流动和产业转型升级的重要因素之一，但是
市场体系的完善、企业技术的进步、创新的增加和
本地市场规模的扩大，也是影响资本流动的不可忽
视的重要因素，间接推动中国旅游产业结构调整与
升级。因此，加大自主创新力度、加强产学研相结
合的区域创新体系建设，加快构建以供求协同理念
为基础，发挥市场机制的资源配置基础性作用，可
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以推进资源优化配置，消除旅游产能“过剩”，进而
有效形成中国旅游产业结构调整与升级的驱动力。
在市场机制的作用下，旅游产业结构调整与升
级的竞合机制主要分为以下三个层次:一是旅游业
内部同类旅游企业之间进行合作竞争，其对同种资
源进行共享，从而充分实现集聚带来的外部经济
性;二是区域内部网络之间的合作竞争，主要是旅
游景区(景点)、旅行社、酒店等旅游产业价值链上
的企业之间的分工合作和竞争，还包括与教育科
研、金融财务、中介机构等相关部门之间的合作发
展等，从而更好地为旅游者提供旅游产品和服务;
三是与外部环境的合作竞争，处在市场的大环境
下，旅游产业还会和其他产业、区域之间发生一系
列的竞争与合作。因此外部经济性、产业价值链效
应、竞合效应三者之间的相互作用形成了区域旅游
产业集聚的竞合机制，如图 2所示。
图 2 基于竞合机制的旅游产业升级动力机制
3．后端动力机制(环境平台)
后端动力机制则是在环境平台(硬环境和软环
境)基础上，劳动密集型旅游产业借助于外部环境优
势，向资本、技术密集型旅游产业转型升级的整个过
程。硬环境方面，加强通水、通电、通路、通讯等基础
设施及旅游公共服务体系建设，提升“硬件”水平。
发挥区域建设基金的引导作用，吸引社会资金投入
旅游产业发展。出台旅游产业转型升级管理制度，
优化投资审批流程。旅游产业可以借助于电子商务
体系建设推动第三方物流与电子商务合作，为网上
交易提供快速高效的支撑。搭建科技旅游人才与产
业对接平台，大力引进高层次旅游人才、高素质管理
人才、高技能实用人才和高水平创业团队。
随着旅游产业的结构调整与完善，加强和完善
旅游公共服务设施成为政府管理部门的一项任务。
旅游公共服务体系是社会共有产权，具有福利性而
非获利性的特征，主要靠政府提供。根据有无具体
的形态，旅游公共服务体系可以分为实物形态的公
共产品与无形态的公共服务。政府在整个集聚发
展中扮演着较为重要的角色，其提供的旅游公共物
品主要包括旅游基础服务设施、旅游法律法规与制
度，这些公共物品在区域旅游产业结构调整与升级
中起到有力的保障和支持作用。具体来说，政府保
障机制主要有以下几个方面:第一，政策支持。政府
可根据实际情况，制定并落实相应的规章制度和政
策措施，从财政投入、金融支持、税费优惠、人才支撑
等方面入手，进一步加强旅游企业之间的合作、竞争
与创新，为旅游产业集聚提供必要的保障。第二，基
础设施建设。政府通过不断完善基础设施建设，融
入旅游元素，为旅游产业结构调整与升级的发展创
造条件。第三，环境优化。利用政府职能，在社会环
境、市场环境和生态环境方面完善，为旅游者提供舒
适满意的旅游环境。最终，政府通过政策支持等手
段给予全方位的保障，不断优化旅游产业发展环境。
本文所研究的三个动力驱动阶段贯穿中国旅游产业
结构调整与升级的各个环节，如图 3所示。
图 3 旅游产业与企业转型升级动力驱动模拟
中国旅游产业结构调整与升级往往是在一定
的动力机制之下完成，创新能力、资源优势与市场
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变化要相契合，如果旅游产业升级希望通过一系列
战略措施而不能使创新能力、资源优势与市场变化
相契合，那么其升级就会失败，或需要调整战略方
针从而进行再次升级。而如果旅游产业升级成功，
就会构筑起新优势［21］。从定量的角度看，创新能
力、资源优势与市场变化相契合，意味着在决定销
售收入(市场机制作用下)因素的模型中:
Y=a+bK+cE·I·S， (2)
式中各变量的含义分别为:旅游产业收入(Y) ，固
定资产净值(K) ，员工平均受教育年限(E) ，在建
工程投资(I)以及研发费用(S) ，a、b、c为常数。从
该经济增长模型中可以看出:旅游产业收入与固定
资产净值和研发投入成正相关关系，从而在一定程
度上解释了研发费用与投资相结合对旅游产业经
济增长的促进作用［22－23］。
四、结论
旅游产业在资源、市场和环境三要素驱动下，
实现结构调整与升级，研究思路可以从两个方面进
行:一是产业方面。旅游产业的结构调整规划应充
分考虑资源、市场和环境等因素的影响，在旅游资
源富集的区域开发资源密集型的旅游目的地，实现
区域旅游资源的共同开发和共享经济。这样，加强
与区域互补和空间临近的旅游企业(旅行社、旅游
汽车公司)交流与合作，在全域旅游的理念下融入
新的市场体系。二是政府层面。政府在制定区域
及产业发展规划时，应充分考虑到旅游创新要素的
区域集聚，建立适合旅游产业转型升级需要的基础
设施(配套设施)、发展平台和公平的市场竞争环
境。加大区域产业集聚的政策支持作用和科技创
新支持力度，为区域旅游产业升级提供政策和技术
支持，提升区域旅游产业集聚的战略性转变，通过
技术运用和科技创新等多种途径不断推进我国旅
游产业结构转型升级到一个新的阶段和水平。
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On the Dynamic Mechanism of China’s Tourism Industry
Transformation Based on the Perspective of Supply and Demand Synergy
Wei Min
(Administration College of Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:As an important part of the modern service industry in China，the tourism industry is in the key period
of structural adjustment and industrial transformation and upgrading．The adjustment and upgrading of China’s
tourism industry should research the dynamic mechanism of transformation and upgrading，that is，what kind of
force to solve the problem of structural adjustment and industrial upgrading．The dynamic mechanism of the trans-
formation and upgrading of tourism enterprises can be divided into front-end mechanism，middle-end mechanism
and back end mechanism，namely，the level of research and analysis of tourism industry structure adjustment and
upgrading in the course of evolution should start from three dimensions of dynamic mechanism of innovation re-
sources，market and external environment．The results show that the plan of tourism industry structure adjustment
should fully consider the effect of resources，market and environment factors and dynamic mechanism of tourism
resources．Developing tourism destinations with resource intensive in the region of rich tourism resources can real-
ize the sharing and optimal allocation of regional resources．When formulating regional and industrial development
plans，the government should give full consideration to the factors of agglomeration of innovation elements to es-
tablish market environment，infrastructure，cultural atmosphere and institutional system suitable for the transforma-
tion and upgrading of tourism industry．Moreover，the government should also increase efforts to support the role of
science and technology innovation platform，to support environment of industrial clusters，as well as to offer con-
venience for supporting the tourism industrial upgrading，promoting the strategic transformation of industrial clus-
ters，by which the upgrading of the highest level and a new stage of transformation of China’s tourism industry
structure can be continuously promoted with the application of technology and technology innovation．
Key words:Tourism industry;Transformation and upgrading;Structural adjustment;Innovation resources;Market
mechanism;External environment;Supply and demand synergy
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